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The subject of the thesis was to create building permission drawings and structural 
drawings of a house and a garage. Permission drawings were used to get building 
permission. In addition, one subject was to get used to creating maintenance man-
ual. 
The plot is located in residential neighborhood of Mustikkamäki, Isokylä, Kokko-
la. There was planned a build in place one and a half floor residential building and 
separate garage in the plot. 
The building design was done according to valid directives and general good de-
signing practices. Buildings were designed with wooden structure. 
There was made following choices about bearing structures in the structural de-
sign: Roof construction: metal-plate-connected circle roof trusses, intermediate 
floor: metal-plate-connected floor beams, opening crossings: gluelam beams and 
sawn timber beams. Foundation was decided to implement as a foundation wall 
and oversite ground floor. 
Maintenance manual of the building will be created during building time so that it 
can be introduced by final review. 
Keywords building design, structural design, building permission 
drawings, structural drawings
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91  JOHDANTO 
Tämän opinnäytetyön aiheena oli suunnitella Kokkolan Isokylässä sijaitsevalle 
uudelle Mustikkamäen asutusalueelle sijoittuvaan puolitoistakerroksiseen omako-
titaloon ja talousrakennukseen rakennus- ja rakennepiirustukset. Työn toimeksian-
taja on yksityinen henkilö, joka omistaa kaavoitetulla alueella sijaitsevan 1 
400m2:n tontin. Rakennustyöt olisi tarkoitus aloittaa vuoden 2015 aikana. 
Suunnittelutyön tavoitteena oli luoda sellaiset suunnitelmat, jossa rakennuksen 
sijainti, ulkoasu, rakenteet ja tilaratkaisut olisivat ennen kaikkea toimeksiantajan 
toiveiden mukaisia, vastaisivat niiden käyttötarkoitusta sekä täyttäisivät lakien ja 
määräysten asettamat vaatimukset. Suunnittelutyössä pyrittiin toteuttamaan toi-
meksiantajan toiveita mm. valoisista ja avarista oleskelutiloista sekä toimivasta 
kodinhoitohuoneesta. 
Rakennussuunnittelun tavoitteena oli suunnitella rakennuslupahakemukseen tar-
vittavat asema-, pohja-, julkisivu- ja leikkauspiirustukset sekä tarvittavat tarkem-
mat rakenneleikkaukset. 
Rakennesuunnittelun tavoitteena oli suunnitella ja mitoittaa rakennuksen kantavat 
rakennusosat sekä luoda rakennuksen kantavan rungon ja perustusten teossa tar-
vittavat taso- ja mittapiirustukset. 
Suunnittelutyö toteutettiin pääasiassa Cads Planner Client-ohjelmalla. Puuraken-
teiden mitoituksessa sekä U-arvojen määrittämisessä käytettiin Doftecin Lämpö- 
ja Puurakenneohjelmia. 
Lisäksi opinnäytetyössä tutustuttiin rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeen laadin-
taan. Huoltokirja laaditaan rakentamisvaiheessa ennen kiinteistön loppukatselmus-
ta siihen valmiuteen, että sen pohjalta voidaan aloittaa rakennuksen kiinteistön-
huolto ja kunnossapito. 
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2 SUUNNITTELUN LÄHTÖTIEDOT 
2.1 Ohjeet ja määräykset 
Asuin- ja talousrakennuksen suunnittelun ja rakentamisen yhteydessä noudatettiin 
Kokkolan kaupungin rakennusjärjestyksen, alueelle laaditun asemakaavan ja kort-
telisuunnitelman sekä Suomen rakentamismääräyskokoelman määräyksiä ja ohjei-
ta. Lisäksi noudatettiin yleistä hyvää suunnittelu- ja rakentamistapaa. 
2.2 Rakennuspaikka 
Mustikkamäki sijaitsee Kokkolan eteläosassa, Vaasantien varrella, Isokylästä ja 
Kuusimäestä lounaaseen. Tällä hetkellä alueelle vie Kettufarmintie-niminen väylä, 
mutta alueelle suunnitellaan myös pääraittia, jonka kautta Mustikkamäki yhdistet-
täisiin Isokylään ja Kuusimäkeen. 
Alue on metsäistä aluetta, jossa on jonkin verran eri aikakausina rakennettuja 
omakotitaloja. Tontti sijaitsee Mustikkamäen itäosassa, uudella asemakaava-
alueella osoitteessa Mustikkamäentie 40, 67 600 Kokkola. /1/ 
2.3 Asemakaava ja korttelisuunnitelma 
Mustikkamäen alueelle on luotu asemakaava, jonka toteuttaminen on aloitettu 
vuoden 2014 alussa. Asemakaavalla on luotu uusia korttelialueita pientalorakenta-
jien käyttöön Kokkolan Isokylän eteläpuolelle. Kaavan myötä alueelle on synty-
nyt tähän mennessä 45 pientalotonttia, yksi julkisten lähipalvelurakennusten kort-
telialue, laajempaa aluetta palveleva jätteiden keräyspiste sekä lähivirkistysaluetta, 
jolle on varattu myös tila hulevesien käsittelyyn. Kaikkiaan Mustikkamäkeen on 
tavoitteena kaavoittaa vuoteen 2030 mennessä noin 250 pientalotonttia. /1/ 
Kokkolan kaupungin laatiman korttelisuunnitelman ja rakentamistapaohjeiden 
mukaan asuinrakennus tulee sijoittaa 7 metrin etäisyydelle Mustikkamäentien 
puoleisesta rajasta ja niin, että sen seinän ulkopinnan etäisyys viereisen tontin ra-
jasta on vähintään 4 metriä. Tähän saatiin kuitenkin tehdä poikkeus ja viedä ra-
kennus lähemmäksi rajaa, koska tontin rajanaapurina oli kaupungin omistukseen 
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jäävä viherkaista-alue. Korttelisuunnitelman mukaan asuinrakennuksessa voi olla 
1, 1 ½ tai 2 kerrosta, ja autosuoja voi olla asuinrakennuksen yhteydessä tai erilli-
senä korttelisuunnitelmassa esitetyllä paikalla. Kattomuoto voi olla joko harjakat-
to tai yksilappeinen lapekatto, jonka matalampi osa on kadun puolella. /3/ 
2.4 Maaperätutkimus 
Ennakkotietojen selvittämisen jälkeen rakennuspaikalle suoritettiin maaperätutki-
mus, jonka tavoitteena oli selvittää rakennuspaikan pohjaolosuhteet, maaperän 
koostumus sekä peruskallion päällä olevan maa-aineskerroksen paksuus. Maape-
rätutkimuksessa pohjaolosuhteita selvitettiin hydraulisella monitoimikairalla kai-
raten kahdeksassa pisteessä, jotka oli sijoitettu rakennusten nurkkien kohdalle. 
Kairauspisteiden korkeudet määritettiin käyttäen kiintopisteenä kaupungin mit-
tausosaston tontille tuomaa korkeuspistettä +17.00. /5/ 
2.4.1 Maaperätutkimuksen tulokset 
Maaperätutkimuksen tulokset analysoitiin tutkimuksen tekijän toimesta. Raken-
nuspaikka on lievästi pohjoiseen viettävää raivattua metsämaata ja perusmaata 
peittävän humuskerroksen paksuus on noin 0,2 – 0,4 metriä. Alueella on myös 
pintakiviä, joiden lomassa humusta saattaa olla syvemmälläkin. Humuskerroksen 
alla on tiiviiksi tai hyvin tiiviiksi silttiseksi moreeniksi muuttuva hiekkainen silt-
timaa. Kairaus päättyi kaikissa mittauspisteissä hyvin tiiviin moreenikerroksen 
kiviin 1,0 – 2,6 metrin syvyydessä. Pohjavedenpinnasta ei saatu mitattavaa ha-
vaintoa kairaustasoissa. /5/ 
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3 RAKENNUSSUUNNITTELU 
Rakennussuunnittelun tavoitteena oli luoda rakennusten lopullisten arkkitehtonis-
ten suunnitelmien lisäksi rakennuslupahakemukseen tarvittavat asema-, pohja-, 
julkisivu- ja leikkauspiirustukset. Lisäksi rakennussuunnitteluvaiheessa päätettiin 
rakennushankkeessa käytettävät materiaalit ja toteuttamistavat sekä tarvittavat 
tekniset järjestelmät, kuten lämmitysmuoto ja ilmanvaihtojärjestelmä. Työkaluna 
käytettiin hankesuunnitteluvaiheessa luotua tilaohjelmaa, jossa oli määritelty ra-
kennuksiin tulevat tilat, ja jotka oli sijoitettu tilaajan toiveiden mukaisesti, ottaen 
kuitenkin huomioon myös asemakaava-alueelle laaditun korttelisuunnitelman sekä 
lakien ja määräysten asettamat vaatimukset. 
Rakennussuunnittelun alkuvaiheessa rakennuksia ja tiloja suunniteltaessa, piirret-
tiin ensimmäiset luonnokset käsin paperille, jolloin erilaisten vaihtoehtojen vertai-
leminen oli helppoa ja nopeaa. Ensimmäisissä luonnoksissa alakerran pinta-ala 
paisui turhan suureksi, jolloin rakennuksesta ei olisi saatu riittävän kustannuste-
hokasta. Lopulta huoneistoalaksi muotoutui alakertaan 123m2 ja yläkertaan 77m2. 
3.1 Pohjapiirustukset 
Rakennuksen pohjapiirros laadittiin erikseen asuinrakennuksen molemmista 
asuinkerroksista sekä erillisestä talousrakennuksesta. Pohjapiirrokset esitettiin 
mittakaavassa 1:50 ja niiden esittämistapana käytettiin niin sanottua kohtisuoraa 
normaalikuvausta, jonka avulla voitiin havainnollisesti esittää kaikki huonetilassa 
olevat muodot. Pohjapiirroksista tulee selkeästi esille rakennuksen päämittojen ja 
kerrosten korkeusasemien lisäksi huoneiden käyttötarkoitus hyväksytyin lyhen-
tein. Lisäksi kantavat rakenteet esitettiin paksunnetuin reunaviivoin ja hormileik-
kaus suurennettuna mittakaavaan 1:20. 
3.1.1 Alakerran pohjapiirustus 
Alakerran pohjakuvan suunnittelu aloitettiin toimeksiantajan toivomista avarista 
oleskelutiloista sekä tilavasta ja toimivasta kodinhoitohuoneesta. Tavoitteena oli 
pitää pohja kohtuullisen yksinkertaisena ja ulkomitat mahdollisimman pieninä, 
jotta rakentamiskustannukset pysyisivät hallinnassa. Toimeksiantajan toiveena oli 
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myös saada alakertaan kahden makuuhuoneen sekä sauna- ja peseytymistilojen 
lisäksi erillinen kuivaushuone ulkovaatteille. Tämä päätettiin lopulta sijoittaa tek-
nisen tilan yhteyteen, johon sijoitetaan myös rakennuksen talotekniikka, kuten ve-
simittari, keskuspölynimuri, lämmöntalteenotolla varustettu ilmanvaihtokone ja 
lämmitysjärjestelmäksi valitun kaukolämmön laitteisto. 
Kuvio 1. Alakerran pohjapiirustus. 
3.1.2 Yläkerran pohjapiirustus 
Yläkerta päätettiin toteuttaa kehäristikoiden avulla, jolloin rakennuksesta oli jär-
kevä tehdä 1,5 kerroksinen. Yläkertaan päätettiin sijoittaa lasten makuuhuoneiden, 
wc- ja pesutilojen sekä aulan lisäksi hieman varastotilaa, jota ei saatu alakerran 
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pohjaratkaisuun sovitettua. Aulaan nousevat alakerran eteisestä lähtevät portaat ja 
jokaisesta makuuhuoneesta suunniteltiin hätäpoistumistiet ikkunoiden kautta.  
Kuvio 2. Yläkerran pohjapiirustus. 
3.2 Asemapiirustus 
Asemapiirustus on rakennuslupaa haettaessa pakollinen ja sen avulla esitettiin 
varsin yksityiskohtaisesti aiotut rakennustoimet sekä rakennusten sijainnit ja kor-
keusasemat tontilla mittakaavassa 1:200. Asemapiirustuksen laadinnassa käytet-
tiin virallisia merkintöjä ja se laadittiin Kokkolan kaupungilta saadulle karttapoh-
jalle korttelisuunnitelman edellyttämällä tavalla sekä noudattaen tonttia koskevia 
asemakaavamääräyksiä. Lisäksi asemapiirustuksessa esitettiin tonttiliittymän ja 
autopaikkojen sijainnit sekä suunnitellut piha-alueet. 
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3.3 Leikkauspiirustukset 
Leikkauspiirustukset täydentävät pohja- ja julkisivupiirustuksia lähinnä rakentei-
den mittojen ja eristeiden sijoituksen osalta ja niistä tulee selkeästi esille rakennet-
tavien rakennusten kaikkien kerrosten, harjan, räystään ja perustusten korkeus-
asema. Lisäksi piirroksissa esitettiin ympäröivän maanpinnan, rakennuksen ker-
rosten sekä huoneiden korkeudet. 
3.4 Julkisivupiirustukset ja ulkoverhous 
Julkisivupiirustuksissa selvitettiin tiedot käytettävistä pintamateriaaleista tehostei-
neen, selitysteksteineen ja värimalleineen. Julkisivupiirustuksista täytyy tulla esil-
le, että suunnitellut rakennukset täyttävät arkkitehtuuriltaan kauneuden ja sopu-
suhtaisuuden vaatimukset. Piirustukset tulee laatia rakennusten kaikista sivuista ja 
ne tulee nimetä ilmansuuntien mukaan. /2/ 
Julkisivupiirustukset laadittiin mittakaavassa 1:100 ja piirustusten yhteyteen laa-
dittiin erillinen tekstiosa, josta selviää pintojen materiaalivalinnat ja värit. 
Julkisivupiirustusten tärkein tehtävä on selvittää käytettävät pintamateriaalit kuten 
ulkoverhousmateriaalit. Ulkoverhouksen tehtävä on suojata seinärakenteita ja ko-
ko rakennusta säältä ja mekaanisilta vaurioilta. Samalla se on ulospäin rakennuk-
sen näkyvin osa eli se ilmentää osaltaan myös rakennuksen arkkitehtuuria. 
Kuvio 3. Julkisivu pohjoiseen.  
:;
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 Julkisivu etelään.  
Kuvio 5. Julkisivu itään. 
Kuvio 6. Julkisivu länteen. 
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4 RAKENNESUUNNITTELU 
Rakennesuunnittelun tavoitteena oli suunnitella ja mitoittaa rakennuksen kantavat 
rakennusosat sekä luoda rakennuksen kantavan rungon ja perustusten teossa tar-
vittavat ja vaadittavat piirustukset. Rakennepiirustuksissa esitettiin kaikki ne mitat 
ja tiedot, jotka ovat tarpeen rakennuksen runko- ja perustusrakenteiden paikkojen 
sekä rakennemittojen selvittämiseksi. Lisäksi piirustuksissa pyrittiin esittämään 
rakenteiden lämpö- ja kosteustekniset rakenneratkaisut, jotta mahdolliset ongel-
makohdat voitaisiin minimoida työmaalla. 
Rakenteet on suunniteltava siten, että ne kestävät kaikki niihin kohdistuvat kuor-
mat ja niiden vaikutukset sekä säilyttävät käyttökelpoisuutensa ja luotettavuusta-
sonsa koko suunnitellun käyttöikänsä ajan, joka on asuinrakennuksilla pääsääntöi-
sesti 50 vuotta. /4/ 
4.1 Perustamistavan valinta 
Maaperätutkimuksen tulosten perusteella päätettiin rakennusten perustaminen 
tehdä matalaperustuksena käyttäen rakenteena massanvaihdon varaisia antura- / 
pilarianturaperustuksia. Matalaperustus on perustamistapa, jossa perustusten ala-
pinta jää routarajan yläpuolelle. Tällöin perustamisyvyys määräytyy yleensä pe-
rusmuurin korkeuden tai rakennuspaikalla olevan humuskerroksen perusteella. 
Humuskerros poistetaan ja perusmaan pinta muotoillaan siten, ettei siihen jää ve-
den johtumista haittaavia painanteita ja sen päälle asennetaan suodatinkangas ja 
rakennetaan kapillaarisen vedennousun katkaiseva vähintään noin 200mm paksu 
murskearina. Anturat valetaan kapillaarikatkon päälle ja sen jälkeen tehdään tar-
vittavat täytöt huolella kerroksittain koneellisesti tiivistäen. /5/ 
Perustukset salaojitetaan ja routasuojataan alueen pakkasmäärä vastaavasti käyttä-
en lämpimien rakenteiden ympärillä vähintään 1000mm leveästi 100mm EPS-
muovista routasuojauslevyä. Kylmien rakenteiden ja nurkkien ympärillä routasuo-
jauksen leveys tulee ulottaa 1500mm:n leveydelle asti. /5/ 
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Kuvio 7. Perustuksen leikkauspiirustus 
4.1.1 Antura 
Maaperätutkimuksessa saatujen tulosten perusteella anturaperustusten geoteknise-
nä kantavuutena häiriintymättömällä perusmaalla käyttörajatilassa voitiin pitää 
0,25 Mpa. Rakennusten perustaminen päätettiin toteuttaa käyttäen rakenteena 
200x600mm kokoisia perusmaan varaisia teräsbetonisia anturaperustuksia 4 x 10 
mm A500HW harjateräsraudoituksella. Terassien ja katosten perustukset toteute-
taan pilarianturaperustuksilla. /5/ 
Koska rakennuksen pohja ei ole täysin suorakaiteen muotoinen oli anturan ja sok-
kelin mittapiirustus järkevintä toteuttaa erikseen (liitteet 16 ja 17). Jos perustusta-
sokuvassa (liite 15) olisi esitetty sekä anturan että sokkelin mitat, ei kuva olisi ol-
lut välttämättä yksiselitteisesti tulkittavissa työmaalla. 
4.1.2 Perusmuuri 
Rakennuksen perusmuuri eli sokkeli päätettiin muurata 200mm leveistä kevytso-
raharkoista RUH-200. Maanpinnan alapuolelle jäävälle harkkorakenteen ulkopuo-
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liselle osalle asennetaan perusmuurilevy, jolla pyritään estämään kosteuden tun-
keutuminen sokkelia vasten. Samalla perusmuurilevyn nystyräkuviointi jättää le-
vyn ja sokkelin väliin ilmaraon, jonka ansiosta rakenteeseen mahdollisesti päässyt 
kosteus tiivistyy levyyn ja valuu alas salaojiin. Sokkeli lämmöneristetään sisäpuo-
lelle asennettavalla 70mm EPS-routasuojauslevyllä ja lisäksi sokkelin ulkopinta 
tasoitetaan näkyvältä osaltaan Weber Vetonit 410 ohutrappauslaastilla ja maala-
taan haluttuun sävyyn Teknoksen Saku sokkelimaalilla. 
4.2 Ulkoseinät 
Ulkoseinien tehtävä on suojata sisätiloja sateelta, tuulelta, kylmältä ja melulta. Li-
säksi osalla seinistä on tehtävänä siirtää välipohjasta, yläpohjasta ja katolta tulevia 
kuormia aina perustuksille asti. Oikein suunniteltu ja toteutettu ulkoseinä on myös 
edellytys terveelliselle ja miellyttävälle sisäilmalle. 
Ulkoseinärakenne päätettiin toteuttaa tuulettuvana seinärakenteena, jossa tuulen-
suojalevyn ja ulkovuoren välissä on 44mm:n ilmarako. Tuulettuvassa seinäraken-
teessa korostuu hyvän lämmöneristystason lisäksi rakenteen ilmatiiviys. Mitä tii-
viimmäksi seinärakenteen sisäpinta saadaan, sitä vähemmän rakenteeseen pääsee 
sisältäpäin kosteutta. Tässä tapauksessa päätettiin sijoittaa höyrynsulkumuovi si-
säpuolen 48x48mm:n vaakakoolauksen ja runkotolppien väliin. Näin saadaan 
höyrynsulkumuovi säilytettyä täysin ehjänä ja kun vielä runkotolppien ulkopin-
taan asennetaan huokoinen tuulensuojalevy, saadaan minimoitua seinärakenteen 
läpi ulottuvat kylmäsillat. 
Kuvio 8. Ulkoseinän leikkauspiirustus 
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Runkotolppien paikat ja aukkojen ylityspalkit on esitetty tolppajakopiirustuksessa. 
(Liite 18). Piirustuksessa on myös mitoitettu aukkojen koot. Lisäksi piirustuksessa 
on esitetty runkotolppien, aukkopalkkien ja välipuiden määrät. 
4.3 Välipohja 
Välipohja päätettiin toteuttaa NR-kehäristikoiden alapaarteiden sekä kantavien 
NR-palkkien avulla. Välipohjapalkkien sijoittaminen ja tuennat on esitetty liitteis-
sä 19 ja 20. Lattian kantavien palkkien mitoituksessa, rakenteen jäykistyksessä ja 
pintarakenteiden suunnittelussa kiinnitettiin huomiota yläpuolelta kohdistuvaan 
kuormitukseen kuten hyöty-, tuuli- ja lumikuormiin, kantavien palkkien pituuteen 
sekä niiden keskinäiseen etäisyyteen. 
Välipohjapalkisto mitoitettiin Puurakenteiden suunnittelun lyhennetyn suunnitte-
luohjeen mukaan ja määrääväksi tekijäksi käyttörajatilamitoituksessa saatiin latti-
an värähtely. Koska välipohjan leveys on yli 4 metriä, täytyy välipohjapalkit jäy-
kistää käyttäen kahta poikittaisjäykistelinjaa. Käytännössä tämä toteutetaan siten, 
että palkkien väleihin asennetaan poikittain välikapulat joiden korkeus vastaa lat-
tiapalkkia. Välikapulat asennetaan niin sanotusti tiukalla sovituksella ja niiden 
alapuolelle naulataan poikittaisjäykisteen vetolauta. /6/ 
Välipohjaan jouduttiin suunnittelemaan lisäksi aukot sisäportaille ja savuhormille, 
jotka eivät sopineet päätettyyn palkkijaotukseen. Aukot suunniteltiin tehtäväksi 
siten, että kuormat siirretään reunoille niin sanottujen siirtopalkkien välityksellä. 
Siirtopalkki kiinnitetään naulaamalla aukkojen reunoilla oleviin välipohjapalkkei-
hin. /6/ 
Välipohjapalkiston yläpuolinen lattiarakenne toteutetaan 3-kertaisella kipsilevy-
tyksellä. Välipohjarakenne jäykistetään ruuvaamalla alimmainen levy välipohja-
palkistoon. Keskimmäiseen kipsilevyyn tehdään urat lattialämmitysputkille ja 
ylimmäinen levy kiinnitetään liimaamalla, jotta lattialämmitysputket säilyvät ehji-
nä. Kipsilevykerroksen päälle asennetaan haluttu lattian pintamateriaali. 
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4.4 Yläpohja 
Yläpohja ja vesikaton kantavat rakenteet päätettiin toteuttaa NR-kehäristikoiden 
avulla. Vaikka yläpohja ja vesikatto muodostavatkin toiminnallisen kokonaisuu-
den on kosteusteknisen toimivuuden kannalta välttämätöntä, että ne pidetään eri 
rakennusosina. Yläpohjan ja vesikaton rakenteelliset osat ovat alhaalta päin luetel-
tuna sisäkattoverhous, höyrynsulku, lämmöneriste ja kantavarakenne, tuulensuoja, 
tuuletustila vähintään 100mm, aluskate, ruodelaudoitus ja vesikate. 
Yläpohjarakenteelta edellytetään riittävää kantavuutta, lämmöneristävyyttä ja tii-
viyttä. NR-kehäristikot päätettiin tilata kantavuuslaskelmineen suoraan ristikko-
tehtaalta tontille toimitettuna. Lämmöneristys päätettiin toteuttaa puhallettavalla 
mineraalivillalla ja vesikatteeksi valikoitui Ruukin Classic-peltikate joka on niin 
sanotun konesaumapeltikaton jäljitelmä. 
NR-kehäristikoiden ja sijoittaminen on esitetty yläpohjapiirustuksessa (liite 20). 
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5 KUORMAT 
Eurokoodin mukaan kuormat luokitellaan ajallisen vaihtelun mukaan pysyviin 
(G), muuttuviin (Q) ja onnettomuuskuormiin (A). Pysyviä kuormia ovat esimer-
kiksi rakenteiden ja kiinteiden laitteiden oma paino ja muuttuvia kuormia esimer-
kiksi hyöty-, tuuli- ja lumikuormat. Onnettomuuskuormat puolestaan ovat tavalli-
sesti lyhytkestoisia kuormia, joita ei voida pitää todennäköisinä suunnitellun käyt-
töiän aikana. /6/ 
5.1 Pysyvät kuormat 
RIL 201-1-2011 mukaan pysyvä kuorma vaikuttaa todennäköisesti koko annetun 
tarkastelujakson ajan ja jonka suuruuden vaihtelu on merkityksetöntä tai jonka 
muutos tapahtuu aina samaan suuntaan tiettyyn raja-arvoon asti. Tässä tapaukses-
sa pysyviä kuormia ovat esimerkiksi rakenteiden, kuten vesikaton ja kattoristikoi-
den omapainot. Näiden ominaisarvot laskettiin nimellismittojen ja nimellisten ti-
lavuuspainojen perusteella. Puutavaralle käytettiin yleisesti käytettävää tilavuus-
painoa 5,0 kN/m3. /4/ 
5.2 Muuttuvat kuormat 
5.2.1 Hyötykuormat 
Rakennuksen käyttötarkoituksen mukaan jaetuille tiloille on eurokoodin mukaan 
esitetty eri käyttöluokille käytettävien hyötykuormien arvot. Asuinrakennusten 
välipohjan ja portaiden hyötykuormana tulee käyttää vähintään arvoa 2,0 kN/m2 ja 
parvekkeella arvoa 2,5kN/m2. Lisäksi on otettava huomioon pistekuorma 2,0 kN, 
joka voi vaikuttaa missä tahansa välipohjan, parvekkeen tai portaiden alueella. On 
kuitenkin huomattava etteivät hyötykuorma ja pistekuorma vaikuta samanaikai-
sesti. /4/ 
5.2.2 Lumikuorma 
Lumikuorman perusarvo määritellään eurokoodissa maanpinnan lumikuormana, 
jotka on määritelty paikkakunnittain 50 vuoden toistuvuusarvoina. Kokkolassa 
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lumikuorman perusarvo maassa on 2,0 kN/m2. Katon lumikuorma saadaan kerto-
malla tämä maan pinnalla vaikuttava lumikuorman ominaisarvo taulukosta saata-
valla katon muotokertoimella, joka tässä tapauksessa on 0,8. Näin saadaan katon 
ominaislumikuormaksi Kokkolassa 0,8 x 2,0 kN/m2 = 1,6 kN/m2. 
5.2.3 Tuulikuorma 
Rakennuspaikka sijaitsee pientaloalueella, joka on metsän ympäröimä, joten ra-
kennukset luokitellaan maastoluokkaan II. Koska rakennuksen korkeus on 7,24 
metriä saadaan taulukosta puuskanopeuspaineen qk(h) ominaisarvoksi 0,43 
kN/m2. Koska rakennuspaikka on maastoltaan tasaista aluetta, ei maastonmuodon 
vaikutusta puuskanopeuspaineeseen tarvitse huomioida. Myös rakenteen voima-
kerroin cf saadaan taulukosta ja koska kyseessä on umpinainen rakennus, niin 
voimakertoimen arvo on 1,3. Lisäksi lasketaan tuulikuorman vaikutusala Aref = b 
* h. 
Rakennuksen vaakasuuntainen kokonaistuulikuorman Fw,k ominaisarvo saadaan 
Puurakenteiden lyhennetyn suunnitteluohjeen mukaan kaavasta: 
  Fw,k = cf qk(h) Aref,      (1) 
5.3 Kantavien rakenteiden mitoitus 
Kantavien rakenteiden mitoitus toteutettiin pääsääntöisesti Doftecin puurakenne-
ohjelmaa käyttäen ja tulokset on esitetty piirustusten yhteydessä. Tuloksia ei ole 
dokumentoitu tämän työn liitteeksi. 
5.4 Rakennuksen jäykistys 
Rakennuksen kokonaisstabiliteettia varten otettiin huomioon rakennukselle mah-
dollisesti aiheutuvat kuormitukset eri tilanteissa sekä tuulen aiheuttama paine. 
Sivuräystään suunnasta yläpohjaan tuleva tuulikuorma vastaanotetaan kehäristi-
koilla ja sisäkaton kipsilevytyksellä. /7/ 
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Päätyräystään suunnasta yläpohjaan tuleva tuulikuorma vastaanotetaan tuuli-
laudoilla ja sivuseinien, vinojen osien sekä sisäkaton kipsilevytyksellä. Tuulilau-
dat sijoitetaan kattokannattajien yläpaarteiden päälle. Lautojen ottama tuulikuor-
ma siirretään NR-kehäristikoiden vino- ja pystyosien kautta välipohjaan. /7/ 
Sivu- ja päätyräystäiden suunnasta välipohjaan tuleva tuulikuorma vastaanotetaan 
välipohjassa olevilla kipsilevyillä. Kipsilevyt jäykistävät välipohjan yhtenäiseksi 
levykentäksi ja siirtävät yhdessä välipohjapalkkien kanssa tuulikuormat ulkosei-
nille sekä jäykistäville ja kantaville väliseinille. Näiden kautta kuormat siirtyvät 
edelleen aina perustuksille asti. /7/ 
5.4.1 Jäykistävät seinät 
Ulkoseinissä jäykistävinä levyinä on sisäpinnassa GEK13 kipsilevy ja ulkopinnas-
sa 12 mm:n huokoinen tuulensuojalevy. Jäykistävissä väliseinissä on molemmilla 
pinnoilla GEK13 kipsilevy. Jäykistys on hoidettu ensisijaisesti tuulensuojalevyillä 
ja seuraavaksi kolmen jäykistävän väliseinän avulla. Jäykistävät väliseinät on 
merkitty piirustuksiin JVS-merkinnällä. 
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6 RAKENNUKSEN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE 
Suomen rakentamismääräyskokoelman A4 mukaan käyttö- ja huolto-ohje on laa-
dittava pysyvään asumiseen tai työskentelyyn käytettävää uudisrakennusta varten. 
Myös silloin ohje on laadittava, kun tehdään rakennuksen rakentamiseen verratta-
vissa oleva korjaus- tai muutostyö. /9/ 
Käyttö- ja huolto-ohje tulee sisältää rakennuksen ja sen rakennusosien kunnossa-
pidon ja huollon lähtötiedot sekä ohjeet rakennuksen käyttäjille. Siinä tulee il-
moittaa rakennusosien ja laitteiden kunnossapitojaksot sekä tarkastusten ja huolto-
jen ohjelmat. /9/ 
Käyttö- ja huolto-ohjeen tulee maankäyttö ja rakennuslain 153§ mukaan loppukat-
selmusta pidettäessä olla riittävässä laajuudessa valmis ja luovutettavissa raken-
nuksen omistajalle ja Suomen rakentamismääräyskokoelman mukaan siinä val-
miudessa, että sen avulla kyetään käynnistämään kiinteistönhoito ja kiinteistön 
kunnossapito. 
Vastuu käyttö- ja huolto-ohjeen asianmukaisesta sisällöstä kuuluu rakentamismää-
räyskokoelman mukaan rakennushankkeeseen ryhtyvälle. Rakennusvalvontavi-
ranomaisen velvollisuus puolestaan on tarkistaa, että käyttö- ja huolto-ohje on asi-
anmukaisesti laadittu ja tehdä siitä merkintä loppukatselmuspöytäkirjaan. /9/ 
6.1 Määritelmiä 
Kiinteistönhoidolla tarkoitetaan kiinteistön ylläpitoon kuuluvaa säännöllistä toi-
mintaa, jonka avulla kiinteistössä voidaan säilyttää halutut olot. Kiinteistönhoi-
toon kuuluu laitejärjestelmien, rakenteiden ja vastaavien hoito, kiinteistönhuolto, 
korjaus, siivous ja ulkoalueiden hoito, kuten lumi- ja kasvityöt sekä puhtaanapito. 
Kiinteistönpito tarkoittaa vastaamista kiinteistöstä ja sen ominaisuuksista. Siihen 
kuuluu muun muassa teknisten järjestelmien hoitoa ja ylläpitoa, asiakaspalvelua 
sekä talous- ja henkilöstöhallintoa. Lisäksi kiinteistönpitoon voi kuulua myös ra-
kentamista ja rakennusten purkamista. Kiinteistön ylläpito tarkoittaa sitä osaa 
kiinteistönpidosta, johon kuuluvien toimintojen tarkoituksena on kunnon, arvon ja 
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käytettävyyden säilyttäminen. Kiinteistön ylläpitoon kuuluvia toimintoja ovat 
muun muassa kiinteistönhoito ja kunnossapito. 
Kunnossapito tarkoittaa korjausrakentamista, jonka avulla kiinteistön käytettä-
vyys ja kunto voidaan säilyttää uusimalla tai korjaamalla vialliset ja kuluneet osat 
niin, että kohteen suhteellinen laatutaso olennaisesti muuttuu. 
Käyttöikä tarkoittaa käyttöönoton jälkeistä aikaa, jona rakenteen tai rakennusosan 
kaikki toimivuusvaatimukset täyttyvät, kun kohdetta hoidetaan, huolletaan ja kun-
nossapidetään suunnitelmallisesti ja ohjeiden mukaan. 
Rakennusosa tarkoittaa rakennuksen tai rakennelman aineellista osaa, jota voi-
daan pitää käsitteellisesti itsenäisenä. Rakennusosat voivat muodostua useista eri-
rakennustuotteista muun muassa rakennustarvikkeista, -aineista, -laitteista, tekni-
sistä järjestelmistä, -varusteista ja -kalusteista.
Suunniteltu käyttöikä tarkoittaa rakennushankkeeseen ryhtyvän, rakennuttajan 
tai suunnittelijan määrittämää käyttöikävaatimusta.
6.2 Tarkoitus ja käyttö 
Käyttö- ja huolto-ohjeen tarkoituksena on opastaa ja auttaa kiinteistön käyttäjää 
kaikissa kiinteistön kunnossapitoon ja kiinteistönhuoltoon liittyvissä asioissa koko 
rakennuksen elinkaaren ajan. 
Käyttö- ja huolto-ohjeeseen kootut tiedot rakennusosista ja teknisistä laitteista 
helpottavat esimerkiksi korjaus- ja perusparannushankkeiden suunnittelua. Lisäksi 
hyvin kunnossa pidetty ja säännöllisesti huollettu kiinteistö antaa käyttäjilleen ter-
veellisen, turvallisen ja viihtyisän asuinympäristön koko rakennuksen suunnitellun 
käyttöiän ajaksi. 
Käyttö- ja huolto-ohjeeseen kootaan tuote-esitteet sekä kaikki mahdolliset tiedot 
eri rakennusmateriaaleista ja teknisistä järjestelmistä. Lisäksi on hyvä liittää tek-
nisten järjestelmien ohjeelliset käyttöarvot. 
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6.3 Sisältö 
Käyttö- ja huolto-ohjeen tulisi olla mahdollisimman hyvin rakennuksen ylläpitoa 
palveleva selkeä kokonaisuus, joka pitää sisällään vain tärkeimmät asiat. Sen tulisi 
pitää sisällään muun muassa seuraavia tärkeitä perustietoja: 
- kiinteistön perustiedot (osoite, rakennusvuosi, pinta-alat) 
- tiedot suunnittelijoista, rakentajista, työnjohtajista, viranomaisista ja ura-
koitsijoista. 
- tiedot teknisistä järjestelmistä, koneiden käyttö- ja huolto-ohjeet. 
- huolto- ja kunnossapitotoimenpiteet sekä ohjeet niiden suorittamiseen, 
- huoltopäiväkirja ja korjausmuistio 
- kulutusseuranta (sähkö, vesi, lämpö) 
- ohjeet poikkeus- ja häiriötilanteessa 
- energiatodistus 
- rakennus- ja erikoispiirustukset 
- materiaaliluettelot 
- paikantamispiirrokset (salaojat) 
Lisäksi olisi suositeltavaa valokuvata rakentamisen edistymistä ja lisätä kuvia eri 
rakennusvaiheista käyttö- ja huolto-ohjeen liitteeksi. 
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7 YHTEENVETO 
Opinnäytetyön toimeksiantaja oli varannut Kokkolan Mustikkamäkeen kaavoite-
tulta asuinrakennusalueelta omakotitalotontin ja suunnitteli puolitoistakerroksisen 
omakotitalon rakentamista vuoden 2015 aikana. Pääsimme sopimukseen työn 
suunnittelusta opinnäytetyönä. 
Tavoitteena oli suunnitella pitkästä tavarasta rakennettava, kustannustehokas, toi-
meksiantajan toiveiden mukainen sekä lakien ja määräysten täyttämä puolitoista-
kerroksinen omakotitalo ja talousrakennus, sekä laatia rakennuksista rakennuslu-
pakuvat ja rakennepiirustukset. Lisäksi tavoitteena oli tutustua uudisrakennuksille 
vaadittavaan rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeen laadintaan. 
Rakennuksista suunniteltiin puurakenteisia, joiden julkisivuverhous toteutettaisiin 
paneloimalla ja puurimoitustehosteilla. Terassit suunniteltiin toteutettavaksi pai-
nekyllästetystä puutavarasta, perustukset teräsbetonista ja kevytsoraharkoista sekä 
vesikatto Ruukin Classic-peltikatteesta. 
Käytimme projektin alussa paljon aikaa rakennussuunnitteluun, jolloin saimme 
luotua tilaajan toiveiden mukaiset ja rakennesuunnittelun kannalta järkevät tilarat-
kaisut. Rakennesuunnittelu oli sitten kohtuullisen nopeaa ja suoraviivaista suun-
nittelutyötä, jossa apuna käytettiin Doftecin Lämpö- ja Puurakenneohjelmia sekä 
RT-kortiston rakenneleikkauspiirustuksia. 
Opinnäytetyön osana tutustuttiin myös rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeen laa-
dintaan. Huoltokirjan laatimisesta vastaa lopulta rakentaja ja se laaditaan raken-
tamisvaiheessa ennen kiinteistön loppukatselmusta. 
Omakotitalon ja talousrakennuksen suunnittelu oli todella mielenkiintoinen ja 
opettava aihe. Työn mielekkyyttä lisäsi se, että työlle oli toimeksiantajan puolelta 
todellista tarvetta ja tätä kirjoittaessa on rakennuslupakin jo myönnetty ja työt ton-
tilla aloitettu. Näin ollen rakennustyöt etenevät suunnitelmien pohjalta ja raken-
nukset tullaan myös rakentamaan.  Lisäksi tietotaidon lisääntymisestä on varmasti 
paljon hyötyä myös mahdollisesti jatkossa eteen tulevien rakennusprojektien 
kanssa.  
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